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  Kirmes  
in Reinhardtsdorf-Schöna
vom 14.09. bis 16.09.2012
auf dem Festplatz
in Reinhardtsdorf
  Bergwiesenfest  
in Königstein-Ebenheit
am Sonntag, dem 16.09.2012
unterhalb des Liliensteins
 „Musik am Nachmittag“ 
23.09.2012 - 14:00 Uhr
Barocksaal - Parkhotel Bad Schandau
Programme im Innenteil!
FACHBETRIEB FÜR ELEKTROINSTALLATION
Manfred Zwehn
Handwerksmeister
• Einbau von Elektroheizungen
• Überprüfung el. Anlagen und ortsveränderlicher Geräte
01814 Bad Schandau Handy 0172-3516544
Rosengasse 6 · Ostrauer Ring 20a Tel. 4 09 93, Fax 4 09 94
e-Mail: m.zwehn@t-online.de Tel. 4 26 75, Fax 4 13 09
TL Tischler GmbH
Fenster • Türen • Rollläden
in Holz und Kunststoff
aus eigener
Fertigung
☎ 03 50 21/6 86 25 · Fax 03 50 21/6 86 39
Kleiner Weg 1 • 01824 Königstein
Internet: www.tischler-koenigstein.de • email: Tischler-Koenigstein@t-online.de
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Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Montag  geschlossen
Dienstag    9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 
 13:30 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag  13:30 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag    9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 03 50 22/5 01 -0
Sprechzeiten Bürgeramt
(Pass-, Melde-, Personenstandswesen, 
Gewerbe-, Sozialangelegenheiten)
Rathaus, Erdgeschoss
Montag    9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag    9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 
 13:30 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag    7:00 Uhr - 12:00 Uhr und 
 13:30 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag    9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 03 50 22/50 11 01 und 50 11 02
Sprechzeiten der Schiedsstelle,
Rathaus, Zi. 10
Nächster Termin: 25.09.2012
in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 03 50 28/8 60 73
E-Mail: eugenboedder@hotmail.com
Sondertermine nach Vereinbarung sind möglich.
Sprechzeiten der Städtischen Woh-
nungsgesellschaft Pirna mbH
jeden 2. und 4. Dienstag des Monats
von 14:00 - 17:00 Uhr,
im Rathaus Bad Schandau, Zi. 11
ansonsten erreichbar unter Tel. 0 35 01/55 21 26
Sprechzeiten des Abwasserzweckver-
bandes Bad Schandau
Rathaus Bad Schandau, Zi. 37
Dienstag  16:30 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag  15:30 Uhr - 16:30 Uhr
oder nach Terminvereinbarung Tel.: 4 33 75
Bad Schandauer Kur- und Tourismus 
GmbH
im Haus des Gastes, Markt 12
Mai - September
täglich  9:00 - 21:00 Uhr
Tel.: 03 50 22/9 00 30 Fax: 9 00 34
Touristinformation im Bahnhof Bad 
Schandau
Mai - September
Montag - Freitag  8:00 - 18:00 Uhr
Samstag, Sonntag,
Feiertag  9:00 -17:00 Uhr
Tel.: 03 50 22/4 12 47
Stadtbibliothek Bad Schandau - im Haus 
des Gastes, 1. Etage
Montag, Freitag    9:00 - 12:00 und 
 13:00 - 17:00 Uhr
Dienstag    9:00 - 12:00 und 
 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  13:00 - 17:00 Uhr
Tel.: 03 50 22/9 00 55
Kulturstätte am Stadtpark
Folgende Rufnummern für dieses Objekt sind ab 
sofort geschaltet:
Telefon Saal:  03 50 22/50 01 83
Telefon Gastronomie:  03 50 22/4 29 27
Öffnungszeiten Museen und Ausstellun-
gen
Museum Bad Schandau, Erich-Wust-
mann-Ausstellung Badallee 10/11
Mai - Oktober
Dienstag - Freitag  14:00 - 17:00 Uhr
Samstag/Sonntag  10:00 - 17:00 Uhr
Friedrich-Gottlob-Keller-Museum
Stadtteil Krippen, Friedrich-Gottlob-Keller-Str. 76
Keller als Mitbegründer der modernen Papierin-
dustrie, Zeugnisse der Papiergeschichte, weitere 
Erfindungen Kellers Mai bis Oktober
samstags  9:30 - 11:30 Uhr
Öffnungszeiten des evangelischen 
Pfarramtsbüros in Bad Schandau
Montag  9:00 - 11:00 Uhr
Dienstag  9:00 - 17:00 Uhr
Freitag  9:00 - 10:00 Uhr
Nationalparkzentrum
April bis Oktober
täglich  9:00 - 18:00 Uhr
Toskana Therme Bad Schandau
Sonntag - Donnerstag  10:00 - 22:00 Uhr
Freitag/Samstag  10:00 - 24:00 Uhr
Live-Übertragung zum Vollmond - TKos-
mosKlang Stille - Shakuhachi und Kristallklang-
schalen mit Pina Bettina Rücker Sven Ro-Xi Otto
Wann: 30.09.2012, 21:00 - 1:00 Uhr
Öffnungszeiten
Informationen
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz 
GmbH
Bereitschaftsdienst Abwasser - AZV Bad 
Schandau
Stadt Bad Schandau und Gemeinden 
Rathmannsdorf, Porschdorf, Reinhard-
tsdorf-Schöna
Telefon: 03 50 22/4 24 33 oder 01 72/3 52 75 47
Trinkwasserzweckverband Taubenbach 
Bereitschaftsdienst Trinkwasser - Orts-
teil Krippen und Gemeinde Reinhardts-
dorf/Schöna
Telefon: 03 50 21/6 89 41 oder 01 70/9 04 22 91
ENSO-Störungsrufnummern
(6 ct pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 
42 ct./Min.)
Erdgas
Telefon: 01 80/2 78 79 01
Strom
Telefon: 01 80/2 78 79 02
Wasser
Telefon: 01 80/2 78 79 03
Bereich Zweckverband Wasserversorgung Pirna/
Sebnitz (ZVWV) Versorgungsgebiet Bad-Schandau
Service-Telefon
Telefon: 08 00/6 68 68 68 (kostenfrei)
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Wichtige Informationen
für alle Gemeinden
Zweckverband Abfallwirtschaft 
Oberes Elbtal
Zweckverband Abfallwirtschaft erinnert an 
zweite Abschlagszahlung bei Gebühren
Am 21. September wird die zweite Abschlagszahlung der Gebüh-
ren für das Jahr 2012 fällig. Der Zweckverband Abfallwirtschaft 
Oberes Elbtal (ZAOE) bittet alle Gebührenzahler um pünktliche Be-
zahlung.
Jeweils zirka drei Wochen nach Fälligkeit wird der ZAOE die Säu-
migen schriftlich mahnen. Dafür gibt es eine Mahngebühr von fünf 
Euro. Sollte auch dann nicht gezahlt werden, muss der Zweckver-
band Maßnahmen zur Zwangsvollstreckung einleiten. Diese wird 
zirka vier Wochen nach dem Mahnschreiben schriftlich angekün-
digt. Einer der nächsten Schritte ist die Pfändung vor Ort durch 
einen Außendienstmitarbeiter des ZAOE.
Um solche Maßnahmen zu verhindern, sollten Betroffene rechtzei-
tig in der Geschäftsstelle vorsprechen, um gemeinsam mit dem 
ZAOE nach Lösungen zu suchen, zum Beispiel Ratenzahlung.
Ein gutes Mittel, die Zahlungen nicht zu vergessen, ist das Ab-
buchen der Beträge vom Konto. Dem ZAOE kann jederzeit eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden. Ein entsprechender Vordruck 
ist auf der Verbandsseite im Internet unter www.zaoe.de unter dem 
Button Formulare zu finden. Auch beim jeweiligen Geldinstitut kann 
eine entsprechende Ermächtigung erteilt werden. Es besteht jeder-
zeit die Möglichkeit, diese zu widerrufen.
Service-Telefon: 03 51/4 04 04 50
Internet: www.zaoe.de, E-Mail: presse@zaoe.de
Kostenlose Antragstellung und Beratung 
in allen Angelegenheiten 
der Deutschen Rentenversicherung 
(BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)
Nächster Termin am:
Montag, dem 17.09.2012, 8:30 - 10:00 Uhr
im Ratssaal, Rathaus Bad Schandau
Jeanine und Lothar Bochat, gewählte ehrenamtliche Versicher-
tenberater/in der dt. Rentenversicherung, nehmen Anträge für 
Renten (Altersrenten, Renten wegen Erwerbsminderung, Weiter-
gewährungsanträge, Hinterbliebenenrenten, Kontenklärung, Ver-
sorgungsausgleich, Beantragung einer Rentenauskunft etc.) ent-
gegen und beraten.
Zu diesen Terminen - Voranmeldung nicht notwendig - bringen Sie 
bitte alle notwendigen Unterlagen (z. B. SV-Ausweise, Geburts-
urkunden der Kinder, Personalausweis, Schulzeugnisse ab dem 
17. Geburtstag, Studiennachweise, Lehrbriefe, Facharbeiterzeug-
nisse, Schwerbehindertenausweis, Bescheide der Agentur für 
Arbeit oder der ARGE, Persönliche Identifikations-Nr., IBAN und 
BIC vom Girokonto) im Original mit. Notwendige Beglaubigungen 
werden vor Ort vorgenommen. Aufwendige Fahrten nach Pirna 
werden somit entbehrlich.
Rückfragen unter 01 72/2 66 18 05 oder 03 50 28/91 90 02. Hier 
sind auch Termine in Krippen am Wochenende denkbar.
Sprechzeiten und Sitzungstermine
Sprechstunde des Bürgermeister, Herr Eggert
im Rathaus Bad Schandau, Zimmer 25
• Dienstag, den 11.09.2012, 16:30 - 18:00 Uhr,
• Dienstag, den 25.09.2012, 16:30 - 18:00 Uhr
Weitere Termine sind auch außerhalb der Sprechzeit nach vor-
heriger Absprache (Tel. 03 50 22/50 11 25) möglich.
Sitzung des Ortschaftsrates Krippen
Friedrich-Gottlob-Keller-Str. 54, 2. OG 
Dienstag, den 18.09.2012, 18.30 Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im Mehrzweckgebäude
Donnerstag, den 13.09.2012, 17.30 - 18.30 Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im Mehrzweckgebäude
Donnerstag, den 04.10.2012, 17.30 Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Postelwitz
im Gemeindesaal ehem. Schule 
Mittwoch, den 07.11.2012, 18.30 Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im Feuerwehrgerätehaus Porschdorf 
Dienstag, den 25.09.2012, 19.00 Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im Feuerwehrgerätehaus, Talstr. 13b 
Donnerstag, den 20.09.2012, 19.00 Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Waltersdorf
im Bürgermeisterbüro, Liliensteinstr. 12 
Dienstag, den 18.09.2012, 18.00 Uhr 
Sprechstunde der Ortsvorsteherin 
im Bürgermeisterbüro, Liliensteinstr. 12 
Dienstag, den 18.09.2012, 16.00 - 18.00 Uhr
Die nächste Stadtratssitzung
findet am Mittwoch, dem 19.09.2012, 19.00 Uhr, statt.
Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet am Dienstag, dem 11.09.2012, 19.00 Uhr, statt.
Die nächste Sitzung Technischer Ausschuss
findet am Montag, dem 10.09.2012, 19.00 Uhr, statt.
Die Tagesordnung und den Tagungsort entnehmen Sie bitte 
den Plakataushängen an den Bekanntmachungstafeln. Ände-
rungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge.
Stadt Bad Schandau
Amtsblatt der Stadt Bad Schandau 
und der Gemeinden Rathmannsdorf,  
Reinhardtsdorf-Schöna
Das Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden 
Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna erscheint 2x monat-
lich und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt.
- Satz, Druck und Verlag: Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 
4 89-0, 
 Telefax: (O 35 35) 4 89-115, Fax-Redaktion 489-155
- Herausgeber: Stadtverwaltung Bad Schandau 
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Bad Schandau, Andreas Eggert
- Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 vertreten durch den Geschäftsführer Andreas Barschtipan
- Anzeigenannahme/Beilagen: Geschäftsstelle Sebnitz, 
 Herr Matthias Riedel, 01855 Sebnitz, Hertingswalder Str. 9,
 Telefon: (03 59 71) 5 31 07, Telefax: (03 59 71) 5 11 45, 
 Funk: 01 71/3 14 75 42
 E-Mail: matthias.riedel@wittich-herzberg.de
- Vertrieb: Haushaltswerbung Walter Dresden
Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Ver-
lag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremd-
beilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte 
Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse 
kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar ge-
fordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf 
Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung
Einladung zur Einwohnerversammlung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am Donnerstag, dem 27. September 2012, findet 19.00 Uhr im 
Hotel „Grundmühle“ in Krippen eine Einwohnerversammlung zu 
aktuellen Fragen und Problemen statt.
Dazu lade ich Sie recht herzlich ein.
In Vorbereitung dieser Versammlung bitte ich Sie, Themen und 
Anfragen schriftlich oder mündlich an die Verwaltung (Sekretariat, 
Zi. 25, Tel.: 50 11 25) zu richten.
A. Eggert 
Bürgermeister
Informationen aus dem RathausHerzlichen Glückwunsch
Allen Jubilaren, die in der Zeit vom 08.09.2012 bis 
21.09.2012 Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich 
zu ihrem Ehrentag und wünschen ihnen alles Gute.
Bad Schandau
am 08.09. Frau Lieselotte Elsner  zum 86. Geburtstag
am 13.09. Herrn Hermann Thomas   zum 75. Geburtstag
am 13.09. Frau Ilse Hoffmann   zum 83. Geburtstag
am 14.09. Frau Anny Großer   zum 83. Geburtstag
am 16.09. Herrn Manfred Scholz   zum 86. Geburtstag
am 17.09. Frau Helga Börner  zum 75. Geburtstag
Krippen
am 08.09. Frau Ursula Rudolf  zum 80. Geburtstag
am 12.09. Herrn Wolfgang Henker  zum 87. Geburtstag
am 21.09. Frau Magdalena Schmirmund zum 80. Geburtstag
Ostrau
am 18.09. Frau Gudrun Blaszczyk zum 81. Geburtstag
Porschdorf
am 09.09. Herrn Roland Hölzel zum 77. Geburtstag
Postelwitz
am 21.09. Frau Elfriede Wagner zum 80. Geburtstag
Prossen
am 12.09. Herrn Armin Hübner  zum 76. Geburtstag
am 17.09. Frau Gertraud Kunert   zum 75. Geburtstag
am 21.09. Frau Elfriede Zimmermann  zum 78. Geburtstag
Waltersdorf
am 18.09. Herrn Manfred Schan zum 75. Geburtstag
Immer mehr ältere Menschen nutzen 
das Internet. Ein neuer Ratgeber gibt 
Tipps zum sicheren Surfen
Der von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisa-
tion (BAGSO) erarbeitete 96-seitige „Wegweiser durch die digitale 
Welt“ ist in einer aktualisierten und erweiterten Neuauflage, unter-
stützt durch das Bundesverbraucherministerium, erschienen.
Die Stadtverwaltung hat einige Exemplare bestellt. Diese sind im 
Bürgerbüro zu den Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Nationalparkbahnhof Bahnhof Bad 
Schandau wird mehrfach ausgezeichnet
In der vergangenen Woche konnten wir gemeinsam mit unseren 
Partnern bei der Preisverleihung zum Bahnhof des Jahres 2012, 
der von der Allianz pro Schiene gestiftet wird, den erstmals aus-
gelobten Sonderpreis Tourismus in erhalten. Der Bahnhof Bad 
Schandau wurde damit ausgezeichnet für eine „gelungene Verbin-
dung von Natur, sanfter Mobilität und Tourismus“.
Außerdem konnte der Nationalpark Sächsische Schweiz gemein-
sam mit der Stadt Bad Schandau für den Nationalparkbahnhof den 
2. Preis im bundesweiten Wettbewerb Fahrtziel Natur der bundes-
weit tätigen Umweltverbände und der Deutschen Bahn entgegen-
nehmen.
Dieser Preis würdigt den Nationalparkbahnhof Bad Schandau als 
„Mobilitätsdrehscheibe“, „Ein noch junges Projekt, was die Jury 
sofort überzeugt hat“ wie es in der Begründung zur Auszeichnung 
heißt.
Besonders beeindruckt hat die Juroren die Vernetzung der Ver-
kehrsmittel Bahn, Bus, Schiff und Fahrrad miteinander sowie mit 
dem touristischen Angebot der Region. Dazu gehört auch der Vor-
ort vorhandene Service, nicht zuletzt durch die Touristinformation, 
Fahrkartenverkauf und Biosfaire-Ladencafé.
Wir sind stolz auf diese beiden Auszeichnungen, weil sie Dank und 
Anerkennung für die in den letzten Jahren gemachten Anstren-
gungen sind und uns gleichzeitig anspornen, am Bahnhof Bad 
Schandau weiterzumachen.
11. Deutsch-Tschechische 
Künstlersymposium
Vom 04.09. bis 21.09.2012 findet in Bad Schandau wieder das 
Deutsch-Tschechische Künstlersymposium statt.
Sechs deutsche und tschechische Künstler sind zur Teilnahme 
eingeladen und werden an den Elbwiesen unterhalb der Toska-
na Therme arbeiten. Das verwendete Material ist Sandstein aus 
der Sächsischen Schweiz. Ein vorgegebenes Thema gibt es nicht. 
Die Werkstatt ist für die Öffentlichkeit zugängig. Das Entstehen der 
Skulpturen kann so miterlebt werden.
Das Symposium wurde gefördert von der Euroregion Elbe/Labe 
mit Mitteln der Europäischen Union sowie durch den Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.
Informationen der Bad Schandauer
Kur- und Tourismus GmbH
Deutliche Zuwächse im 
Sächsische-Schweiz-Tourismus
Mehr Ankünfte, mehr Übernachtungen: Die Tourismusbilanz für die 
Sächsische Schweiz für das erste Halbjahr 2012 fällt deutlich po-
sitiv aus.
Der Tourismusverband Sächsische Schweiz (TVSSW) hat eine po-
sitive Bilanz für das erste Tourismushalbjahr 2012 gezogen. Laut 
amtlicher Statistik zu meldepflichtigen gewerblichen Übernach-
tungen in der Region sind die Ankünfte um 4,2 Prozent gestie-
gen. Mit diesem Wachstum liegt die Sächsische Schweiz noch vor 
Erzgebirge, Vogtland, Sächsischem Burgen- und Heideland sowie 
Sächsischem Elbland. Auch die Übernachtungen sind mit 4,7 Pro-
zent deutlich gegenüber dem ersten Halbjahr 2011 gestiegen. In 
absoluten Zahlen sind das 187.386 Ankünfte und 664.934 Über-
nachtungen.
Insbesondere Online-Aktivitäten wurden in den vergangenen Mo-
naten weiter ausgebaut.
In den nächsten Wochen wird der Tourismusverband vor allem im 
Bereich Qualität neue Schwerpunkte setzen.
So wird unter anderem das Verbandsteam ab Oktober durch eine 
festangestellte Qualitätsmanagerin für die Region verstärkt.
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Auch die Vermarktung der grenzüberschreitenden Tourismusregi-
on Sächsisch-Böhmische Schweiz soll weiter intensiviert werden. 
Große Hoffnungen setzt der Verband in dieser Hinsicht in die Be-
werbung der Region um den UNESCO-Weltnaturerbetitel unter 
Federführung der Tschechischen Republik.
Vereine und Verbände
Aus dem Wanderleben der „Berggeister“ 
von Bad Schandau und Umgebung!
„Eine Beförderung zum Ehrenmitglied und Oberberggeist
geschieht nicht allerorten,
nein, diese Ehrung erhielt nur unser Wenzel,
denn er ist stolze 80 Jahre alt geworden.
Immer voraus durch dick und dünn
wanderte er mit uns zu vielen Gipfeln hin,
Hoch oben auf den Berg und an steiler Kante,
fühlte er sich Wohl mit uns Rasselbande.
Er liebt Frohsinn und Geselligkeit
und mit seiner lieben Lucie ist er immer zu allem bereit
So gab es für Wenzel auch kein großes Eiern
und so durften wir seinen Jubeltag gemeinsam feiern.
Wir Berggeister haben das auch in vollen Zügen genossen
und so ist manch Liter Saft, Wein und Bier geflossen.
Auch beim Essen konnten wir richtig prassen,
diverse Salate, Steaks und Bratwürste gab es in Massen!
So schön kann ein Wandertag enden
und brauchten diesmal nicht so viele Kräfte verschwenden.
Ach so könnte es doch öfter sein,
vielleicht lieber Wenzel fällt dir mal wieder etwas Neues ein!
Wir sagen Danke für die schönen Stunden
und möchten dir so unsere Treue bekunden.
Dann folgte der erste Wander-
tag im August und der führte 
in meine heimatlichen Gefilde 
nach Schöna und Umgebung. 
Mit dem Bus ging die Fahrt bis 
zur Glaserschmiede und von 
dort tippelten wir 26 Berggeis-
ter zum Sportplatz, weiter ein 
Stück auf dem Schlosserhübel 
dann links ab in Höhe Einfahrt 
zum Wolfsberg ging es hinunter 
zum Mühlgrund auf die Wald-
badstraße, wo wir dann nach ei-
nem kurzen Stück auf den Drei-
buchenweg einschwenkten. Die 
morgendliche Frische hatte sich 
sehr wohltuend auf die Gemüter 
ausgewirkt und so machte uns der sacht ansteigende Weg keine 
Probleme. Rechts vom Riesenflüßchen und den dahinter liegenden 
Eisenhübel (328 m) liefen wir frohen Mutes bis zum Marktweg, wo 
wir kurz unterhalb vom Kalauschenborn den Weg ein Stück Rich-
tung Reuterhof liefen und dann unterhalb vom Rodeland (Kleingar-
tensiedlung) auf dem Grundweg zu den Schiebquellen, welche in 
den früheren Zeiten, für die Trinkwasserversorgung in guter Qualität 
für Schöna von Bedeutung waren, am gleichnamigen Teich der lei-
der völlig versumpft ist, steht ein Gedenkstein von 1638.
Wir nutzten den teilweise noch vorhandenen Wassersteig, welcher 
immer parallel zu dem oberhalb vorhandenen Feld und Waldweg 
verläuft, wo wir dann den Schiebgrund hinter uns ließen und zum Zir-
kelstein (385) tippelten. Gerade beim Aufstieg überraschte uns plötz-
lich eine Gewitterfront mit Platzregen, sodass wir leider unter dem 
ersten Treppensteig an der Wand umkehren mussten und in den Ort 
abwanderten. Im Gasthaus zum Zirkelstein hielten wir Einkehr.
Vollgemamft, aber sehr zufrieden, ging es dann mit der „Oberelbi-
schen“ zurück.
Die nächste Tour führt zum Rauenstein, dass ist Wenzels Welt und 
ihm habe ich im Namen aller Berggeister das o. a. kleine Gedicht 
gewidmet.
Bis demnächst verbleibt euer Geschichtenschreiber 
Heinz Eidam
Chorprobe „Neuer Chor Liederkranz Bad Schandau“ jeden 
Dienstag ab 19.30 Uhr im Saal „Haus des Gastes“ in Bad 
Schandau.
Gemeinde Rathmannsdorf
Öffentliche Bekanntmachungen
Sprechstunde des Bürgermeisters 
Herrn Hähnel
Dienstag, den 11.09.2012 von 15.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag, den 18.09.2012 von 15.00 bis 18.00 Uhr
Öffnungszeiten
Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13,
Telefon:  03 50 22/4 25 29
Fax:  03 50 22/4 15 80
E-Mail:  GA_Rathmannsdorf@t-online.de
montags - freitags von  
9.00 bis 12.00 Uhr
dienstags von  
14.00 bis 18.00 Uhr
donnerstags von  
14.00 bis 16.00 Uhr
Öffentliche Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 
dem 20.09.2012, 19.30 Uhr im Gemeindezentrum, Pestalozzi-
straße 20 statt.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Aushängen an den 
Bekanntmachungstafeln sowie zeitnah auf unserer Homepage 
www.rathmannsdorf.de.
Informationen aus der GemeindeHerzlichen Glückwunsch
Allen Bürgern, die in der Zeit vom 08.09.2012 bis 
21.09.2012 Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich 
zu ihrem Ehrentag, wünschen alles Gute und vor allem 
Gesundheit
Unser besonderer Glückwunsch gilt
am 11.09. Herrn Joachim Tschöpel zum 77. Geburtstag
am 13.09. Herrn Helmut Schneider zum 78. Geburtstag
am 17.09. Frau Edith Endler zum 85. Geburtstag
am 18.09. Herrn Hans Herrmann zum 84. Geburtstag
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Vereine und Verbände
Mittwochkreis
Am Mittwoch, dem 19. September 2012 findet die geplante Bus-
fahrt statt.
Abfahrt: 12.00 Uhr ab Bushaltestelle Festwiese.
Die Kinder aus dem „Spatzennest“ 
informieren
Liebe Familien aus Rathmannsdorf, Prossen, Porschdorf und Wal-
tersdorf!
Das neue Kindergartenjahr begann am 03.09.2012!
Wenn Ihr Kind mit uns in unserem gemütlichen „Spatzennest“ spie-
len und lernen möchte, dann können Sie Ihr Kind gern bei uns 
anmelden.
Wir können max. noch 3 Krippen- oder Kindergarten-
kinder bis zum April 2013 aufnehmen.
Weitere freie Plätze stehen dann erst wieder zum Schuljahresbe-
ginn 2013/14 zur Verfügung. Um uns und unsere Einrichtung ken-
nen zu lernen, können Sie gern mit mir einen Termin vereinbaren. 
B. Nikolaus/Telefon: 03 50 22/4 27 88
Anmerkung:
Wenn Ihr Kind bereits im 
Krippenalter von uns be-
treut werden soll, dann bit-
ten wir um eine schnellst-
mögliche Anmeldung nach 
der Geburt! Aus Kostengrün-
den sind wir bestrebt, unsere 
Einrichtung auszulasten, deshalb 
vergeben wir freie Plätze ver-
bindlich an Familien aus anderen 
Gemeinden.
Liebe Kinder, auf euch freut sich 
das Team des „Spatzennest“
Jagdgenossenschaft „Panoramablick“ 
Rathmannsdorf informiert!
Termin für Fahrt in das Wildgehege Moritzburg
am Sonnabend, 13. Oktober 2012, 
Abfahrt 8.00 Uhr, Dorfplatz Höhe
Liebe Jagdgenossen und Waldbesitzer der Gemarkung Rath-
mannsdorf!
Entsprechend unseres Beschlusses der Jagdgenossenschaft in 
der Jahreshauptversammlung im April 2012 haben wir festgelegt, 
gemeinsam eine Fahrt in das Wildgehege durchzuführen.
Wegen organisatorischer Probleme laden wir heute schon zu die-
ser Fahrt ein.
Es besteht die Möglichkeit auch weitere Familienmitglieder, die Mit-
eigentümer von Grundbesitz sind, zu dieser Fahrt mitzubringen. 
Für weitere Interessenten an dieser Fahrt zahlen die Teilnehmer ei-
nen Unkostenbeitrag, nach dem die Teilnahmezahl feststeht.
Der Unkostenbeitrag der teilnehmenden Jagdgenossen beträgt 
15,- Euro, wegen erhöhter Fahrtkosten. Dazu ist Folgendes vor-
gesehen:
Fahrt mit Kleinbus nach Moritzburg. Hier beginnt der Besuch und 
eine Führung durch das Wildgehege mit einem Forstfachmann.
Dieser Rundgang ist verbindlich angemeldet.
Nach dem Besuch schließt sich eine Kutsch- und Kremserfahrt in 
und um Moritzburg an.
Anschließend laufen wir zu Adams Gasthof, wo für alle Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft ein Mittagessen bestellt ist. Hier kann 
nach dem Mittagessen eine Kerzenzieherei und ein Pferdeshop 
(mit Einkaufsmöglichkeit) besucht werden.
Auf der Rückfahrt ist dann noch eine gesellige Runde mit den 
Jagdgenossen und Waldbesitzern geplant.
Wir hoffen auf rege Teilnahme aller Jagdgenossen und Waldbesit-
zer aus Rathmannsdorf, auch der Waldbesitzer, die in Rathmanns-
dorf Waldflächen besitzen, aber nicht hier wohnen.
Wir bitten um Nachmeldung bei den Vorstandsmitglie-
dern bis 14.09.2012 an folgende Telefonnummern:
Bei zu geringer Teilnahme fällt die Fahrt aus!!!
Jagdvorsteher: B. Pietschmann  03 50 22/4 14 18
Stellvertreter:  F. Henke  03 50 22/4 27 01
Beisitzer: L. Gierth  01 72/7 03 30 56
Beisitzer: D. Wild  03 50 22/4 26 20
Wir als Vorstand hoffen auf rege Teilnahme und interessante Er-
fahrungen bei der Exkursion in die Geschichte der Tiere unserer 
nahen Heimat.
Weidmanns Heil!
Rathmannsdorf, 31.08.2012
Jagdvorsteher
B. Pietschmann
Garten- und Landschaftsbau
Grundstückspflege und Hofgestaltung
Erdbau * Transporte * Baggerarbeiten
Sand * Kies * Frostschutz * Splitt
* Grünschnittentsorgung - Abholung vor Ort
HOLZHOF: Brennholz * Hackschnitzel * Kaminholz * Hackstöcke
Haus-, Hof- und Gartenmarkt:
Futtermittel * Tierbedarf * Arbeitsbekleidung
Ihr Servicestützpunkt für Haus, Hof und Garten
Ehrenberger Landservice GmbH
Hauptstraße 105 * 01848 Ehrenberg * Tel. 03 59 75 / 8 12 52
Ehrenberger
Landservice GmbH
Mo. - Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr * Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
Kartoffelfest mit Herbst- & Trödelmarkt am 22.09.2012
Anmeldungen für den Trödelmarkt erwünscht!
Anzeigen
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Öffentliche Bekanntmachungen
Beschluss-Nr. 20./2012:
Auf der Grundlage der Vorlage Nr. 04/04/12 vom 22.06.2012 be-
schließt der Gemeinderat den Verkauf einer Teilfläche von 40 m2 
vom Flurstück 202/15 der Gemarkung Schöna zum Kaufpreis von 
20,00 Euro/m2 an Frau Ursula Burkhardt, Großhabersdorfer Straße 
20, 91560 Heilsbronn und Frau Ruth Lottenburger, Hauptstraße 
45b, 01814 Schöna. 
Alle Nebenkosten tragen die Käufer.
Beschluss-Nr. 21./2012:
Auf der Grundlage der Vorlage 05/04/12 vom 04.07.2012 be-
schließt der Gemeinderat die Firma Dachdeckermeister Maik 
Bredner mit der Erneuerung der Schornsteinköpfe am Wohnhaus 
Schöna, Hauptstraße 43b, zum Angebotspreis von 6.002,50 € 
brutto zu beauftragen.
Beschluss-Nr. 22./2012
Der Gemeinderat genehmigt auf der Grundlage der Tischvorlage 
06/04/12 vom 11.07.2012 überplanmäßige Ausgaben zur Finan-
zierung der Beseitigung der Winterschäden auf dem Grundweg 
Schöna/2. BA von 11.000,00 Euro.
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage.
Sprechstunden des Bürgermeisters, 
Herrn Ehrlich
Dienstag, 18.09.2012 von 15.00 bis 18.00 Uhr in der Gemein-
deverwaltung bzw. nach Vereinbarung in der Gemeindeverwal-
tung (Tel.: 8 04 33)
Auszug aus dem Protokoll
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 04/2012 
vom 11.07.2012 im Foyer des Sport- und Frei-
zeittreff Reinhardtsdorf
Tagesordnung:
1.  Protokollkontrolle
2.  Vergabe von Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseiti-
gung am Mühlgrundbach Schöna/Instandsetzung Bachsohle 
Bereich Köhlermühle (Teilmaßnahme 1)
3.  Vergabe von Bauleistungen zur Hochwasserschadensbeseiti-
gung am Mühlgrundbach Schöna/Instandsetzung Böschungs-
abbruch und Beräumung ehem. Kläranlage (Teilmaßnahme 2)
4.  Vergabe von Bauleistungen zur Hochwasserschadensbesei-
tigung am Mühlgrundbach Schöna/Instandsetzung Bachbett 
Bereich Elbmündung
5. Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 202/17 Schöna
6.  Erneuerung der Schornsteinköpfe Wohnhaus Schöna Nr. 43b
7.  Überplanmäßige Ausgaben zum Bauvorhaben Beseitigung 
Winterschäden 2012
8.  Sonstiges und Informationen
9.  Anfragen der Bürger
Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
Beschluss-Nr. 17./2012:
Auf der Grundlage der Vorlage Nr. 01/04/12 vom 22.06.2012 be-
schließt der Gemeinderat die Vergabe der Bauleistungen zur In-
standsetzung der Hochwasserschäden 2010 am Mühlgrundbach/
Teilmaßnahme Instandsetzung Bachsohle unterhalb der Köhler-
mühle an die Firma STRABAG AG, Niederlassung Pirna, Rottwern-
dorfer Str. 70, 01796 Pirna mit einer Auftragssumme in Höhe von 
14.305,20 Euro/brutto.
Beschluss-Nr. 18./2012:
Auf der Grundlage der Vorlage Nr. 02/04/12 vom 22.06.2012 be-
schließt der Gemeinderat die Vergabe der Bauleistungen zur In-
standsetzung der Hochwasserschäden 2010 am Mühlgrundbach/
Teilmaßnahme Instandsetzung Böschungsabbruch und Beräu-
mung ehemalige Kläranlage an die Firma STRABAG AG, Nieder-
lassung Pirna, Rottwerndorfer Str. 70, 01796 Pirna mit einer Auf-
tragssumme in Höhe von 43.543,58 Euro/brutto.
Beschluss-Nr. 19./2012:
Auf der Grundlage der Vorlage Nr. 03/04/12 vom 22.06.2012 be-
schließt der Gemeinderat die Vergabe der Bauleistungen zur In-
standsetzung der Hochwasserschäden 2010 am Mühlgrundbach/
Teilmaßnahme Instandsetzung Bachbett im Bereich Elbmündung 
an die Firma STRABAG AG, Niederlassung Pirna, Rottwerndor-
fer Str. 70, 01796 Pirna mit einer Auftragssumme in Höhe von 
17.297,17 Euro/brutto.
Herzlichen Glückwunschzum Geburtstag
Allen Seniorinnen und Senioren, die in der Zeit vom 
08.09.2012 bis 21.09.2012, ihren Geburtstag feiern, 
gratulieren der Gemeinderat und der Bürgermeister 
recht herzlich und wünschen alles Gute, vor allem bes-
te Gesundheit.
Unser besonderer Glückwunsch gilt
Reinhardtsdorf
am 10.09. Herrn Gerhard Hohlfeld zum 85. Geburtstag
am 10.09. Frau Gertraud Kretzschmar zum 81. Geburtstag
am 11.09. Frau Helga Ehrlich zum 82. Geburtstag
am 13.09. Herrn Heinz Skorsetz zum 93. Geburtstag
am 15.09. Herrn Erhard Wüstenberg zum 76. Geburtstag
am 16.09. Herrn Gottfried König zum 75. Geburtstag
am 18.09. Herrn Siegmar Protze zum 88. Geburtstag
Schöna
am 09.09. Frau Annelies Schmied zum 84. Geburtstag
am 09.09. Herrn Franz Schmied zum 80. Geburtstag
am 14.09. Herrn Herbert Viehrig zum 81. Geburtstag
am 15.09. Frau Anni Neumann zum 84. Geburtstag
Informationen aus der Gemeinde
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Zusteller in Reinhardtsdorf 
dringend gesucht
An dieser Stelle möchten wir insbesondere alle Rentner, Vor-
ruheständler, Schüler (ab 13 Jahre) und Hausfrauen von Rein-
hardtsdorf ansprechen.
Die Verlag + Druck Linus Wittich KG sucht dringend Zusteller für 
das Amtsblatt Bad Schandau für den Ort Reinhardtsdorf.
Derzeit können in Reinhardtsdorf keine Mitteilungsblätter in 
die Haushalte zugestellt werden, da es dem Verlag noch nicht 
gelungen ist einen Nachfolger für den bisherigen Austräger zu 
finden. Sollte sich kein Zusteller finden, müssen die Amtsblätter 
weiterhin wie momentan in öffentlichen Einrichtungen, Geschäf-
ten usw. abgeholt werden.
Wir können uns aber vorstellen, dass insbesondere Schüler in-
teressiert sein müssten sich ihr Taschengeld etwas aufzubes-
sern, da die Tätigkeit angemessen vergütet wird. Das Mittei-
lungsblatt erscheint 14-täglich freitags.
Nähere Angaben sind beim Verlag unter der Tel.-Nr. 0 35 35/ 
48 91 11 zu erfragen.
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen 
ging es mit einem Begrüßungstänzchen und Geburtstagsglück-
wünschen für den Marienkäfer Leonie-Lia an diesem Tag los. Alle 
durften ihre Kostüme zeigen, die Auswahl war sensationell. Selbst 
gebackene Kuchen, ganz viel frisches Obst sowie die von den Kin-
dergartenkindern zubereitete Kräuterlimonade waren unser Früh-
stück. Saft, Salzstangen und andere Knabbereien gab es eben-
falls. Ein Dankeschön an alle Eltern, die uns bei der Ausstattung 
des leckeren Frühstücks unterstützt haben! Frisch gestärkt durfte 
sich jedes Kind an den vielen Stationen im Garten ausprobieren, 
die Auswahl war groß: Gummistiefelwettlauf, Zielwerfen, Wasser-
bomben balancieren, Wettreiten, Besentanz, Wettnageln, Gummi-
stiefelweitwurf, Wasserlauf, Schminken oder einfach nur Spielen, 
Staunen, Matschen.
Diese vielfältige Auswahl konnten wir anbieten, da wir viele fleißige 
Helfer hatten. Wir bedanken uns recht herzlich bei Elfriede Wüs-
tenberg, Waltraud Krebs, Anja Krause, Dana Nitzschner, Sandra 
Wenzel, Sarah Uhlemann, Frank Zimmermann und Tobias Bucher.
Alle hatten viel Spaß, haben sich ausprobiert und gewetteifert. Kurz 
vor dem Mittagessen erhielt jedes Kind ein Seifenblasenschwert. 
Im Nu gab es unendlich viele glitzernde, schillernde Seifenblasen 
zu sehen. Ein herrlicher Vormittag, mit ganz vielen glücklichen Ge-
sichtern von Cowboys, Piraten, wilden Tieren, Hexen, Gärtnern, 
etc. ging zu Ende.
Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu und wir 
freuen uns unter anderem noch auf unseren gemeinsamen Talen-
tewettbewerb, den Wasser-Experimente-Tag sowie auf die Ab-
schlussfahrt zur Landesgartenschau nach Löbau. Einige freuen 
sich auch schon ein bisschen auf die Schule und die nächsten 
Ferien kommen ganz bestimmt!
Die Erzieher und die Hortkinder
Vereine und Verbände
Hurra, wir haben Ferien!
Am 19. Juli war es endlich so weit, der letzte Schultag war ge-
schafft - endlich Ferien! Unser Hortferienprogramm begann ganz 
gemütlich. Wir haben uns am ersten Ferientag selbst Pizza ge-
backen und als Nachspeise gab es frisches Obst. Dieses wurde 
ausgiebig in den Schokoladenbrunnen getaucht, den Tanja mitge-
bracht hatte.
Hm ... was für ein leckerer Ferienbeginn.
Jeden Tag stand etwas anderes auf unserem Ferienprogramm. Ob 
kreatives Gestalten mit Ton, Kegeln, Kino, Baden im Waldbad, Mo-
dellflugzeugbau, Spielen im Hort oder Ausflüge ins Technische Mu-
seum, in den Kidsplanet, ins Elbefreizeitland und in die Bücherei.
Vielen Dank an Frau Bernau, Frau Scherzer, Herrn Bucher und 
Herrn Ehrlich, die sich bereiterklärten, uns bei den Ausflügen zu 
begleiten.
Bei uns war und ist jeden Tag etwas los.
Ein besonderer Höhepunkt war unser Sommerfaschingsfest, wel-
ches wir gemeinsam mit den Kindergarten- und den Krippenkin-
dern gefeiert haben. Im Vorfeld haben uns Herr Pelzer und fleißige 
Vatis ein großes Zelt im Garten aufgestellt, wir haben geplant, vor-
bereitet, gebastelt und wir haben uns noch richtig schönes Wetter 
für unser Faschingsfest gewünscht.
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Versteigerung für einen guten Zweck
Die Gaststätte „Waldschänke“ feierte am 11.08.2012 ihre jährliche 
„Sommernachtsparty“. Dabei gab es eine Versteigerung aller mög-
lichen Dinge. Unsere Gäste und andere Spender beteiligten sich 
rege an der Aktion, da sie für einen guten Zweck war - der Erlös 
von 520,10 € kommt unserem Kindergarten zugute.
Wir danken allen, die sich daran beteiligt haben, besonders Ronny 
Wetzel, der die Dinge so schön unter den „Hammer“ brachte.
Das Team der „Waldschänke“
Abwasserzweckverband Bad Schandau
Bekanntmachung
Einladung
Entsprechend § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung findet am 
20.09.2012, 17.00 Uhr die nächste Verbandsversammlung des 
Abwasserzweckverbandes Bad Schandau statt.
Ort: Stadtverwaltung Bad Schandau - Ratssaal
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Fragen der Bürger
4. Kontrolle und Bestätigung des Protokolls der letzten Verbands-
versammlung
5. Beratung und Beschluss zur Änderung der Verbandssatzung
 - Beschluss Nr. 120920.101
6. Beratung und Beschluss zur Entnahme von Eigenkapital
 - Beschluss Nr. 120920.102
7. Beratung und Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2011
 - Beschluss Nr. 120920.103
8. Beratung und Beschluss zur Bestätigung von über- u. außer-
planmäßigen Ausgaben
 - Beschluss Nr. 120920.104
9. Beratung und Beschluss zur Bestätigung der Gebührenkalkula-
tion der Einrichtung 2, Kanalbenutzung für den Zeitraum 2013 
bis 2017
 - Beschluss Nr. 120920.105
10. Beratung und Beschluss zur Änderung der Satzung über de-
zentrale Anlagen
 - Beschluss Nr. 120920.106
11. Beratung und Beschluss zur Änderung der Liste der Grundstü-
cke, die mittel- bzw. langfristig an die öffentliche Abwasseran-
lage nicht angeschlossen werden
 - Beschluss Nr. 120920.107
12. Beratung und Beschluss zur Geschäftsordnung der Verbands-
versammlung
 - Beschluss Nr. 120920.108
13. Beratung und Beschluss über Einwendungen zum Entwurf der 
Haushaltssatzung 2013
 - Beschluss Nr. 120920.109
14. Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung 2013 mit Wirt-
schaftsplan
 - Beschluss Nr. 120920.110
15. Informationen, Fragen, Anregungen
Ich weise vorsorglich darauf hin, dass aus aktuellem Anlass Ände-
rungen der Tagesordnung möglich sind.
Interessierte Einwohner sind eingeladen.
Bad Schandau, den 28.08.2012
A. Eggert
Verbandsvorsitzender
Jugend aktuell
Ein Projekt des Jugendring Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge e. V. 
Das Projekt JugendLand informiert
Liebe Kinofreunde,
die nächste Kinovorstellung findet am 08.09.12 um
18.30 Uhr (Einlass: 18.00 Uhr) statt. Im alten Kino König-
stein (Goethestraße 18) würden wir Sie gerne begrüßen. In un-
serem Film geht es um Folgendes: „Für das Journalisten-Ehepaar 
Jenny und John Grogan beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt, 
als sie beschließen, aus dem kalten Michigan in den Süden nach 
Palm Beach zu ziehen. Nun wäre es auch an der Zeit, eine kleine 
Familie zu gründen. Doch bevor sich die beiden an gemeinsame 
Kinder wagen, wollen sie es erst einmal mit der Erziehung eines 
gemeinsamen Hundes probieren. Und mit dem kleinen Labrador-
Retriever-Welpen Marley nimmt das Schicksal seinen Lauf. Von der 
zerfressenen Einrichtung bis zur verzweifelten Hundekurs-Leiterin 
erleben sie alles, was man mit einem aufgeweckten Hund erleben 
kann. Doch Marley wäre kein Hund, wenn er es nicht schaffen wür-
de, sich mit seinem eigenen Charme die Herzen aller Beteiligten zu 
erkämpfen ...“
Wir wollen uns umbenennen, deshalb können bei der nächsten Ki-
novorstellung Ihre Vorschläge für einen Namen abgeben. Eintritt 
ist frei. Getränke und Popcorn gibt es wie immer zu 
fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Projektgruppe Kino Königstein
Lokales
Veranstaltungen des Nationalpark 
Zentrums 7. - 23. September 2012
Das NationalparkZentrum Sächsische Schweiz in Bad 
Schandau ist derzeit täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.
Kontakt: Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz, Dresdner
Str. 2B in Bad Schandau; Tel.: 03 50 22/5 02 42; www.lanu.de
Samstag • 8. September, 10 - 15 Uhr
Geologische Exkursion in die Böhmische Schweiz
Das Älteste und das Jüngste im Elbtal Der Elb-Einschnitt 
macht‘s möglich: In nur fünf Stunden führt Zuzana Vafiilová, 
Geologin beim Stadtmuseum Ústí nad Labem (Außig), 
durch Jahrmillionen Erdgeschichte von der obersten Sand-
steinschicht bis hin zum normalerweise verborgenen Grund-
gestein. Die Exkursion wird von einem Dolmetscher begleitet. 
Der auf die öffentlichen Verkehrsmittel abgestimmte, genaue Treff-
punkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben, Tel. 03 50 22/5 02 42 
oder nationalparkzentrum@lanu.de. Der Teilnehmerbeitrag beläuft 
sich auf 3,50 € (erm. 1,50 € für Schüler, Studenten und Schwerbe-
hinderte). Achtung! Diese Exkursion ist streckenmäßig sehr 
anspruchsvoll und setzt absolute Trittsicherheit voraus. 
Teilbereiche müssen mit Sicherungsseil überwunden werden. Die 
Teilnehmerzahl wurde daher auf maximal 10 Personen beschränkt. 
Die Exkursion ist nicht für Kinder und klaustrophobisch veranlagte 
Menschen geeignet.
Samstag • 8. September, ab 9 Uhr
Eine Veranstaltung der Heimat- und Schützenvereine der National-
parkgemeinde Hinterhermsdorf
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Weifbergturmfest
Früher war der Weifberg nahezu nur den Hinterhermsdorfern sel-
ber bekannt. Seitdem der Berg jedoch auf beharrliche Initiative des 
inzwischen verstorbenen Ortsvorstehers Elmar Groh einen höl-
zernen Aussichtsturm verpasst bekam, ist der Weifberg zu einem 
Wahrzeichen der Hinteren Sächsischen Schweiz gewor-
den. Sein 360° umfassendes Aussichtspanorama ge-
hört ohne Zweifel zu den bedeutsamsten Rundblicken im 
gesamten Elbsandsteingebirge. Seit über einem Jahrzehnt 
bietet der Berg einmal jährlich die Kulisse für ein naturverbun-
denes Fest aller Heimat- und Bergfreunde aus nah und 
fern. Selbstverständlich ist auch wieder das Nationalparkzentrum 
mit einem Aktionsstand vor Ort dabei. Außerdem werden neben 
solider Verköstigung u. a. mehrere Stationen für Kinder, 
Steinmetz-Vorführungen sowie eine Pilzausstellung ange-
boten. Ab 12 Uhr fährt immer zur vollen Stunde eine Kut-
sche ab Haus des Gastes zum Weifberg.
Aus dem Festprogramm:
9 Uhr ab Haus des Gastes Hinterhermsdorf: Geführte Wande-
rungen zum Weifberg
-  Route 1: Hinterhermsdorf - Hohes Hölzig - Brüdersteine - Neu-
dorf - Gickelsberg - Emmabank - Weifberg
-  Route 2: Hinterhermsdorf - Brüdersteine - Altarstein - Luchs-
stein - Kirnitzschtal - Königsplatz - Weifberg
14 Uhr Sachsenländer Blasmusikanten
Sonntag • 9. September, 9 - 18 Uhr
Freier Eintritt in das denkmalgeschützte Gebäude des 
NationalparkZentrums inkl. Familienprogramm.
Tag des offenen Denkmals
Das Gebäude des heutigen NationalparkZentrums war ein Neu-
bau auf ehemaligem Gartenland und wurde 1954 als größtes 
sächsisches Lichtspieltheater eröffnet. Inzwischen steht 
es aufgrund architektonischer Besonderheiten unter Denkmal-
schutz, weshalb sich das NationalparkZentrum am bundeswei-
ten Aktionstag des offenen Denkmals aktiv beteiligt, der in 
diesem Jahr unter dem Oberthema „Holz“ steht.
Mitmachangebote zum Thema Holz, des kulturgeschicht-
lich wohl bedeutsamsten Rohstoffs der Sächsisch-Böhmischen 
Schweiz:
10 - 12 Uhr „Die pfiffige Holzschule“ nicht nur für Kinder
14 - 17 Uhr Holzwerkstatt für die ganze Familie mit den Holz-
gestalterinnen Ingeborg und Anna Weinberg
Donnerstag • 13. September, 19 Uhr
Eine Veranstaltung des Fördervereins Nationalparkfreunde Sächsi-
sche Schweiz e. V., Ort: Schloss Sonnenstein Pirna im Kreistags-
saal
Vortrag: „Mit der Natur gesund werden - Alternative 
Gesundheitskonzepte näher gebracht“
Der Förderverein Nationalparkfreunde Sächsische Schweiz e. V. 
betrachtet in der Veranstaltungsreihe „Wie herrlich leuchtet 
mir die Natur“ interessante und abwechslungsreiche Fragen 
rund um das Thema Natur und deren Wirkung auf den 
Menschen. Den heutigen Abendvortrag gestaltet Heike Schrei-
ber aus Dresden. Anmeldungen für eine kostenlose Teilnahme bitte 
telefonisch 0 35 01/5 15 11 00 oder geschaeftsfuehrung@natio-
nalparkfreunde.info.
Samstag • 15. September, 9 - 15 Uhr
Botanischer Bad Schandau
Öffentlicher Arbeitseinsatz im Botanischen Garten
Mehr als 1.730 Pflanzenarten sind im Botanischen Garten Bad 
Schandau inzwischen zu Hause. Zudem bietet er Ausweichquartier 
(sog. „Erhaltungskulturen“) für einige stark gefährdete Pflanzenar-
ten der Sächsischen Schweiz. Der Arbeitskreis „Botanischer 
Garten Bad Schandau“ lädt ein zum spätsommerlichen Ar-
beitseinsatz. Jeder ist herzlich willkommen, denn ohne diese 
Einsätze wäre der Erhalt dieses botanischen Kleinods derzeit nicht 
möglich. Auch nur stundenweise Unterstützung hilft sehr. Die fach-
liche Leitung hat Rudolf Schröder.
Samstag • 15. September, 10 - 14 Uhr
Reihe „Geologie erleben‘„ in Zusammenarbeit mit der Schutzge-
meinschaft Sächsische Schweiz e. V.
Geologische Exkursion: „Zum Lilienstein“
Von drei Seiten elbumflossen, thront der einzige rechtselbische 
Tafelberg als unübersehbares Wahrzeichen der Sächsischen 
Schweiz: der Lilienstein. Er scheint um so vieles mehr in den 
Himmel zu ragen, als die ihm benachbarte Festung Königstein. 
Diese Eigenart und seine besondere Gestalt machen ihn nicht nur 
zum Logo-Inhalt des Nationalparks Sächsische Schweiz, sondern 
auch zu einer geologischen Rarität, deren Merkmale der zer-
tifizierte Nationalparkführer Rainer Reichstein auf dieser 
Exkursion näher vorstellen wird. Der auf die öffentlichen Verkehrs-
mittel abgestimmte, genaue Treffpunkt wird bei Anmeldung be-
kannt gegeben, Tel. 03 50 22/5 02 42 oder nationalparkzentrum@
lanu.de. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 3,50 € (erm. 1,50 € 
für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte).
Sonntag • 16. September, 9:15 - 13 Uhr
Tierkundliche Exkursion
Der unermüdliche Konstrukteur von Burgen und Stau-
wehren
Miroslav Rybáfi wandert in der Böhmischen Schweiz auf den 
Spuren des Bibers. Erkennungsmerkmale und Lebens-
weise des zweitgrößten auf der Erde lebenden Nagetiers sowie 
seine erfolgreiche Rückkehr elbaufwärts bis weit in das 
innere Böhmen hinein kommen zur Sprache. Die Exkursion 
wird von einem Dolmetscher begleitet. Der auf die öffentlichen 
Verkehrsmittel abgestimmte, genaue Treffpunkt wird bei Anmel-
dung bekannt gegeben, Tel. 03 50 22/5 02 42 oder nationalpark-
zentrum@lanu.de. Die Teilnahme ist kostenlos.
Sonntag • 16. September, 10 - 18 Uhr
Eine Veranstaltung des Landschaftspflegeverbandes Sächsische 
Schweiz - Osterzgebirge e. V. und zahlreicher Kooperationspartner 
Bergwiesenfest am Lilienstein
Ort des Geschehens ist Königstein-Ebenheit am Johannishof unter 
der Südseite des Liliensteins. Ganztägig findet ein buntes, akti-
onsreiches Treiben statt, das für jede Altersgruppe Freud- und 
Begeisterungsvolles bieten dürfte, z. B. Pilzberatung, Sensenden-
geln, Naturerlebnisspiele, Kutschfahrten, Ponyreiten, Anleitung 
„Wie werde ich Imker?“ und vieles mehr. Aus dem Programm: 
10 - 18 Uhr Lilienstein-Naturmarkt, 10 Uhr Exkursion auf die 
Bergwiesen mit Dr. Reike „Was blüht und fliegt denn da?“, 
11 Uhr Kulturhistorische Führung rund um den Lilienstein 
mit der Nationalparkverwaltung, 13 Uhr Live-Musik mit der Ober-
lausitzer Gruppe „Gaukelfuhr“, 14 Uhr offizielle Prämie-
rung der tschechischen und deutschen Preisträger des 
Bergwiesenwettbewerbs 2012. Auch das NationalparkZen-
trum wird sich vor Ort mit einem Stand präsentieren. Der Eintritt 
zum Bergwiesenfest ist frei.
Dienstag • 18. September, 10 - 14:30 Uhr
Eine Veranstaltung der Nationalparkverwaltung Sächsische 
Schweiz, Treffpunkt: Haus des Gastes Nationalparkgemeinde Hin-
terhermsdorf
Naturerfahrung mit allen Sinnen
Auf dieser Exkursion in anmutiger Landschaft des Hinterhermsdor-
fer Gebiets gibt Margitta Jendrzejewski vom Sachgebiet 
Naturbildung mit ungewohnten Methoden Anregungen zu 
neu gefühlten Sichtweisen auf die Natur des National-
parks. Die Teilnahme ist kostenlos.
Donnerstag • 20. September, 19 Uhr
Vortrag zur heimischen Tierwelt
Die Echsen und Schlangen des Elbsandsteingebirges
Sechs Reptilienarten, drei Echsen- und drei Schlangenar-
ten, kann man im Elbsandsteingebirge finden. So vielfältig 
die Landschaften in diesem Felsengebirge sind, so unterschiedlich 
sind auch die Habitate der Reptilienarten. Eigentlich könnte man 
überall auf Echsen und Schlangen treffen. Der enorme Struktur-
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reichtum der Lebensräume erschwert allerdings das Beobachten 
dieser Tiere sehr. Der Vortrag soll diese interessanten, mehr oder 
weniger bedrohten Tierarten dem naturinteressierten Wanderer 
näher bringen. Es gibt immer noch Vorurteile gegenüber 
Schlangen, dabei kann man es als besonderes Erlebnis an-
sehen, eine Schlingnatter oder gar eine Kreuzotter in freier 
Wildbahn zu erleben. Beide Arten sind selten und bedroht, fürch-
ten muss man sich nicht vor ihnen. In dem Vortrag stellt Feld-
herpetologe Steffen Teufert die Arten durch zahlreiche Bilder 
näher vor. Dazu werden die typischen Habitate - die Lebensräume 
der Arten - erläutert. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Ergänzend 
dazu findet drei Tage später eine Reptilien-Exkursion am 
Pfaffenstein statt.
Freitag • 21. bis Sonntag • 23. September
Eine Veranstaltung des Sächsischen Landeskuratoriums Ländli-
cher Raum e. V.
15. Landeserntedankfest 2012 in Sebnitz
Sachsens größtes Erntedankfest versteht sich zugleich als 
Schaufenster des ländlichen Raumes. Da in diesem Jahr 
der Veranstaltungsort Sebnitz ist, wird sich natürlich auch die 
Nationalparkregion gebührend präsentieren. Das Nationalpark-
zentrum ist mit einem Aktionsstand vor Ort dabei. Der Ein-
tritt zum Fest ist frei.
Samstag • 22. September, 10 - 14 Uhr
Exkursion zur heimischen Tierwelt
Reptilien am Pfaffenstein
Feldherpetologe Steffen Teufert führt am Pfaffenstein zu 
potenziellen und tatsächlichen Lebensräumen von 
Schlangen und Echsen des Elbsandsteingebirges. Ob je-
doch auf dieser Exkursion tatsächlich einzelne Echsen oder 
Schlangen beobachten können, kann nicht garantiert werden. 
Da spielt u. a. die Witterung eine maßgebliche Rolle. Auf jeden 
Fall aber wird Steffen Teufert den Teilnehmern ein Gespür für 
die Lebensräume dieser Tiere vermitteln und direkt vor Ort zu 
Besonderheiten des einen oder anderen Kriechtieres 
berichten. Rucksackverpflegung wird empfohlen, es besteht aber 
auch Einkehrmöglichkeit direkt auf dem Pfaffenstein. Der auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel abgestimmte, genaue Treffpunkt wird 
bei Anmeldung bekannt gegeben, Tel. 03 50 22/5 02 42 oder nati-
onalparkzentrum@lanu.de. Die Teilnahme ist kostenlos.
Sonderausstellung bis 16. Oktober
Kunstausstellung
Ausgewählte Werke der Kunstwerkstatt Natur Bad 
Schandau
Die einmalige Naturlandschaft links und rechts der Elbe dient 
als unerschöpfliche Inspirationsquelle für die seit 2001 
existierende und von Andrea B. Graf geleitete Kunstwerk-
statt Natur. In den entstandenen Werken finden sich Anknüp-
fungspunkte an die Tradition der Landschaftsmalerei der Roman-
tik. Aber auch zeitgenössische Detaildarstellungen unter intensiver 
Nutzung von Naturmaterialien werden präsentiert. Der Eintritt zur 
Ausstellungsbesichtigung ist frei.
„Pflege der Musik, das ist die Ausbildung der inneren 
Harmonie“
(Konfuzius, 551 - 479 v. Chr.)
Werke von:
Johann Albrechtsberger, Johann S. Bach, Ludwig van Beethoven, 
Gabriel R. del Caro, Claude Debussy, Leo Delibes, Edvard Grieg, 
Wolfgang A. Mozart, Niccolò Paganini, Robert Schumann, Johann 
Strauss.
Ausführende:
Nicolle Cassel (Sopran)
Annelie Staude (Mezzosopran)
Dieter Wagner (Tenor)
Vladimir Tolpygo (Violine)
Philipp Hagemann (Cello)
René Speer (Klavier)
Hartmut Zimmermann
(Organisation/Trompete)
Ende ca. 16:45 Uhr
Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Stadt Bad Schandau. 
Eine angemessene Spende wird erbeten.
Anmeldung bei:
Parkhotel Bad Schandau, Tel.: 03 50 22/520, Fax: 03 50 22/5 22 15
Der Landschaftspflegever-
band Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. informiert
Die Mobile Saftpresse ist wieder unterwegs!
Allen Streuobstwiesenbesitzern möchten wir mitteilen, das die Mo-
bile Saftpresse im September und Oktober 2012 bereits das 
7. Jahr in die Region kommt und Ihr schönes Obst (Äpfel, Birnen, 
Quitten) zu leckeren Saft verarbeitet. Es wird vor Ort gepresst und 
der eigene Saft kann gleich mitgenommen werden (5 l und 10 l Bag 
in Box-Abpackungen).
Mindestmenge sind 100 kg und es kann auch Gemüse, wie Möh-
ren, rote Beete etc. beigemengt werden. Ab 500 kg Obst sollte 
eine telefonische Absprache mit Uwe Riedel (01 51/50 35 87 74) 
erfolgen. 
Alle Termine im Landkreis sind im Internet www.apfel-paradies.de 
zu finden.
In Ihrer Region sind folgende Termine gebucht:
Datum  Ort  Standort
Zeit 
08.09.2012 
10 - 18 Uhr 01848 Ehrenberg Ehrenberger Landservice GmbH
   Hauptstraße 105
 22.09.2012 
10 - 18 Uhr 01848 Ehrenberg Ehrenberger Landservice GmbH
   9. Kartoffelfest
 04.10.2012 
10 - 18 Uhr 01848 Ehrenberg Ehrenberger Landservice GmbH
14.10.2012 
15 - 18 Uhr 01814 Königsstein 
 OT Sellnitz Ebenheit 13
18.10.2012 
10 - 18 Uhr 01848 Ehrenberg Ehrenberger Landservice GmbH
Ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der vielen Streuobstwiesen und 
alten Obstsorten sowie zur gesunden Ernährung!
Gegründet 1995 von Erich Fischer
„Musik am Nachmittag“
23.09.2012 - 14:00 Uhr
Barocksaal - Parkhotel
Bad Schandau
Seit 1996 rund 4000 Veranstaltungen als Dank an die 
Kriegsgeneration!
Initiiert von Erich Fischer.
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Bergwiesenfest in Königstein-Ebenheit
am Sonntag, dem 16.09.2012 
von 10 bis 18 Uhr unterhalb des Liliensteins
Der Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebir-
ge e. V. die Euroregion Elbe/Labe, das Nationalparkzentrum Säch-
sische Schweiz, die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz 
sowie der Verein „Die Liliensteiner‘‘ e. V. organisieren in diesem 
Jahr bereits das neunte Bergwiesenfest in Königstein-Eben-
heit unterhalb des Liliensteins.
Dazu schrieb der Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. den Bergwiesenwettbewerb grenzüberschrei-
tend in der Region der Sächsisch-Böhmischen Schweiz aus.
Er war eine Möglichkeit für Besitzer und Bewirtschafter, die schöns-
te Wiesenfläche zu präsentieren und dafür eine entsprechende An-
erkennung zu erhalten.
Bewertet wurden Zustand und Entwicklung der Fläche (Artenreich-
tum, Buntheit, typische Arten, Nährstoffgehalt) und die Art und 
Weise der Bewirtschaftungsart der Fläche.
Die Bewertung erfolgte schon am 04. und 05.06.2012 durch eine 
tschechisch-deutsche Jury auf den ungemähten Flächen. Die 3 
tschechischen und die 3 deutschen Wettbewerbsgewinner erhal-
ten Preise, die am 16. September im Rahmen des Bergwiesenfes-
tes in Königstein-Ebenheit vergeben werden.
Der Wettbewerb wird am Sonntag, dem 16. September 
2012 um 14:00 Uhr mit einer Auszeichnungsveranstal-
tung zum Bergwiesenfest in Königstein-Ebenheit, un-
terhalb des Liliensteins, abgeschlossen.
Rund um das Bergwiesenfest erwarten die Besucher viele attrakti-
ve Programmpunkte, wie interessante Infos rund um die Wiese und 
die Imkerei, dem Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. und die Nationalparkregion Sächsisch-Böhmi-
sche Schweiz.
Auf dem Naturmarkt mit deutschen und tschechischen Anbietern 
werden Fleisch- und Wurstspezialiläten vom Rind und Schwein, 
Wild, Fischspezialitäten, Weinverkostung, Liköre und Schnäpse, 
Gewürze und Tee, Schafwollartikel, Imkereierzeugnisse, Honigar-
tikel, gebackenes Holzofenbrot, Sandsteinarbeiten, interessante 
Handwerkskunst und vieles mehr angeboten.
Neben dem Naturmarkt wird es ein vielfältiges Rahmenprogramm 
geben.
Kinder und Erwachsene erwartet ein vielfältiges Bildungsangebot 
über Natur- und Landschaftsschutz in der Sächsisch-Böhmischen 
Schweiz: mit Naturspielen, die Besichtigung des Bauernhofes bei 
Fam. Lehmann, Exkursionen über das Leben auf der Wiese, Pilz-
beratung, die kulturhistorische Führungen rund und über den Lili-
enstein sowie Informationen über die Imkerei.
Kreatives Papierschöpfen, Ponyreiten, Apfelsortenbestimmung, 
Heuballenrollen Pferdekutschfahrten und das Spinnen von Hand 
sowie Fahrten mit dem Lanz-Bulldog runden das Angebot ab.
Eine besondere Attraktion wird das historische Sensedengeln (Sie 
können Ihre Sense zum Dengeln mitbringen!).
Musikalisch umrahmt wird diese Veranstaltung mit der Gruppe 
„Gaukelfuhr“ aus Ebersbach.
Wir freuen uns, Sie neugierig gemacht zu haben und erwarten Ih-
ren Besuch zu unserem 9. Bergwiesenfest in Königstein-Ebenheit 
am 16.09.2012.
Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Ost-
erzgebirge e. V.,
Am Landgut 1,
01809 Dohna OT Röhrsdorf
Tel. 03 51/27 20 66 -0
Der Landschaftspflegeverband 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V. 
informiert
Infotag Bach 
Samstag, 22.09.2012 zum Landesernte-
dankfest in Sebnitz
Besuchen Sie uns in Sebnitz und entdecken Sie ge-
meinsam mit Ihrer Familie viel Wissenswertes zur Be-
deutung der Bäche vor unserer Haustür.
· interessante Schautafeln, Lebensraumpuzzle, Flyer, Broschü-
ren, Rätsel und Bastelangebote rund um das kleine Fließge-
wässer
Das Landeserntedankfest hält an diesem Wochenende eine breite 
Palette an attraktiven und abwechslungsreichen Programmpunk-
ten für Sie bereit. Näheres unter: www.sebnitz.de.
Aktionstag Bach 
Samstag, 29.09.2012 im Weidegut 
Colmnitz
Informieren, Erforsche, Ausprobieren - Spiel, 
Spaß und interessante Entdeckungen am Bach 
für Jung und Alt
Programm Vorhang auf für Frosch + Co
· Aktionsstand für kleine Bachforscher
· Umweltmobil
· Diplom Zauberlehrling - Wasserzaubereien
· Vortrag „Lebensraum Forellenbach“ 13:30 Uhr und 16:00 Uhr
· Ausstellung „Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft“
· Ausstellung Beiträge Malwettbewerb 2012 „Der Bach vor mei-
ner Haustür“
Der Aktionstag des Landschaftspflegeverbandes Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge e. V. findet im Rahmen der Tage des länd-
lichen Raumes (29. und 30.09.2012) im Weidegut Colmnitz, Tän-
nichtweg 12, 01738 Pretzschendorf, OT Colmnitz statt.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter 
www.tag-laendlicher-raum.eu
Ines Thume
Projektkoordinatorin Öffentlichkeitsarbeit Fließge-
wässer
www.baeche-lebensadern.de
12. Aktionstag Diabetes 
„Leben mit Diabetes“
Hilfen zur Krankheitsbewältigung
Sa., 15.09.2012, 9.30 - 12.30 Uhr
Bahnhof Sebnitz
Bahnhofstraße 17
01855 Sebnitz
Veranstaltungsraum und Sommerhalle
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9.30 Uhr  Eröffnung und Begrüßung
9.30 - 12.30 Uhr -  Beratung- und Informationsstände im 
Foyer
10.00 - 12.00 Uhr Vorträge im Veranstaltungsraum
 „Gute Blutzuckerwerte im Alltag - wie er-
reiche ich das Ziel?“
Referentin: Frau Andrea Hedwig
 Diabetesberaterin DDG
 Klinik Bad Gottleuba
Veranstalter:
- Forum-am-Knöchel - Objektmanagement - Götzingerstr. 8, 
01855 Sebnitz, Tel. 03 59 71/5 11 72
- Röntgendienst Sebnitz - Dietmar König - Gf - Götzingerstr. 8, 
01855 Sebnitz
- Deutscher Diabetikerbund e. V. Landesverband Sachsen
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.
Änderungen vorbehalten.
Der Kreissportbund Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge e. V. informiert
Tischtennis Champions-Tour 2012 in Dresden
Die Tischtennis Champions-Tour macht am 6. November dieses 
Jahres in der MARGON ARENA (Bodenbacher Straße 154) in 
Dresden Station und wird durch den Kreissportbund Dresden e. V. 
als Dachorganisation des Dresdner Sports veranstaltet. Beginn der 
Veranstaltung ist 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. 
Neben der ehemaligen Nummer 1 der Welt Timo Boll treten mit 
Jan Ove Waldner, Dimitrij Ovtcharov (Bronzemedaillengewinner bei 
Olympia 2012), Wang Xi, Petr Korbel und Lucjan Blaszecyk die 
besten europäischen Tischtennisspieler in der sächsischen Lan-
deshauptstadt gegeneinander an. Das (Show-)Turnier bietet die 
einmalige Möglichkeit, sechs Weltklassespieler an einem Abend 
hautnah zu erleben und zugleich die Extraklasse des Tischten-
nissports zu sehen.
Eintrittskarten gibts bei folgenden Vorverkaufsstellen:
- Kreissportbund Dresden e. V., Margon Arena, Bodenbacher 
Str. 154, 01277 Dresden
- Tischtennis Center Reinhold, Freiberger Straße 57, 01159 
Dresden
- Sächsischer Tischtennis-Verband e. V., Lohrmannstraße 20, 
01237 Dresden
Eintrittspreise:
Vorverkauf: Erwachsene 12 €, Kinder/Jugendliche/ermäßigt 8 €
Abendkasse: Erwachsene 14 €, Kinder/Jugendliche/ermäßigt 10 €
- Kinder unter 7 Jahren erhalten freien Eintritt
-  Ermäßigungen gelten bei Inhabern von Dresden Pass und Eh-
renamtspass
Weitere Informationen finden Sie unter
www.margonarena-dresden.de.
Sportkalender 2013
Das Sportjahr 2012 befindet sich auf der Zielgeraden. Deshalb be-
ginnen jetzt bereits die Planungen für 2013. Der Kreissportbund 
möchte erneut in bewährter Form einen Sportkalender veröffentli-
chen. Dazu ist wieder die Mithilfe der Mitgliedsvereine gefragt. Ab 
Mitte September stehen die entsprechenden Unterlagen (Verän-
derungen bei Vereinsdaten, Anmeldung von Sportveranstaltun-
gen für 2013, Vereinsjubiläen 2013, Angebote von Sport- und 
Showgruppen) im Downloadbereich auf der KSB-Homepage 
www.kreissportbund.net zum Ausfüllen bereit. Vereine, die diese 
Möglichkeiten nicht nutzen können, wenden sich bitte an die KSB-
Geschäftsstelle. 
Sie bekommen dann die gewünschten Formulare zugesandt. Letz-
ter Abgabetermin in Schriftform an die KSR-Geschäftsstelle bzw. 
Online ist der 20. Oktober 2012. 
(WoVo)
Wolfsregion Lausitz
Wolf reißt Schaf bei Berthelsdorf
In der Nacht zu Dienstag, den 28.08.2012, wurde in Berthelsdorf 
bei Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge) ein Schaf von einem Wolf getötet, ein weiteres wird ver-
misst. Die Koppel auf der sich die Schafe befanden, war nur mit 
zwei stromführenden Litzen gesichert.
Zur Vorbeugung von Schäden durch den Wolf sollten Nutztiere 
geschützt werden. Einen effektiven Schutz bietet ein handelsüb-
licher Elektrozaun, wie z. B. ein Flexinetzzaun. Litzenzäune sollten 
mindestens 5 Litzen aufweisen, wobei der Abstand zwischen den 
einzelnen Drähten und zum Boden 20 cm nicht überschreiten soll-
te. Wichtig ist, dass die Umzäunung an allen Seiten geschlossen 
ist. Bei Festkoppeln (stationäre Holz- oder Maschendrahtzäune) ist 
vor allem ein fester Bodenabschluss wichtig. Dabei ist ein Unter-
wühlschutz aus Knotengeflecht oder einer Drahtlitze zu empfehlen.
Nutztierhalter sollten ihre Zäune regelmäßig auf Durchschlupfmög-
lichkeiten kontrollieren und diese zeitnah verschließen.
Schaf- und Ziegenhalter sowie Betreiber von Wildgattern im För-
dergebiet haben die Möglichkeit sich die Anschaffung von Herden-
schutzmaterial (z. B. Elektrozaun, Installation von Unterwühlschutz 
bei Wildgattern) vom Freistaat Sachsen fördern zu lassen. Bei wei-
teren Fragen zu den Schutzmaßnahmen und zur Förderung stehen 
Ihnen die Untere Naturschutzbehörde Ihres Landkreises und Herr 
Klingenberger vom Staatsbetrieb Sachsenforst unter der Telefon-
nummer 01 72/3 75 76 02 oder unter andre.klingenberaer@smul.
sachsen.de zur Verfügung.
Aktuell gibt es aus diesem Gebiet um den Hohwald noch keine 
Nachweise für die Anwesenheit von Wölfen. Am 13. März und 
11. August 2012 gab es jedoch bereits zwei Übergriffe auf andere 
Schafherden in Berthelsdorf bzw. Langburkersdorf bei der der Wolf 
als Verursacher nicht ausgeschlossen werden konnte. Außerdem 
gab es in den vergangenen Monaten in der Region noch weitere 
Risse und Hinweise auf Wölfe, die jedoch leider erst später ge-
meldet wurden und daher nicht mehr zeitnah begutachtet werden 
konnten.
Hinweise auf Wölfe, wie z. B. Spuren, Kot oder Sichtungen, oder 
Risse können an das Landratsamt oder an das Kontaktbüro 
„Wolfsregion Lausitz“ unter der Telefonnummer 03 57 72/4 67 62 
oder unter kontaktbuero@wolfsregion-lausitz.de gemeldet werden.
Vielen Dank
Wir danken allen Angehörigen, Freunden und
Bekannten sowie dem Bürgermeister und der
Gemeindeverwaltung, die uns anlässlich unserer
Goldenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken Freude
bereitet haben. Unser Dank gilt auch dem Team der
Landfleischerei Häntzschel für die gute Bewirtung.
Gertraude und Dieter Träger
Reinhardtsdorf, im August 2012
Anzeigen
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Kirchliche Nachrichten
Ev.-Luth. Kirchgemeinden 
Bad Schandau-Porschdorf und 
Reinhardtsdorf-Krippen
Gottesdienste
9. September (14. Sonntag nach Trinitatis)
10.15 Uhr  Bad Schandau - Kirchweihfamiliengottesdienst zum 
Schuljahresbeginn, Pf. Günther und Frau Vetter, mit 
Einführung unserer Kantorin Frau Vogel
16. September (15. Sonntag nach Trinitatis)
  9.00 Uhr  Reinhardtsdorf - Kirchweihgottesdienst, Pf. i. R. 
Hartmann
10.15 Uhr  Bad Schandau - Abendmahlsgottesdienst, Pf. i. R. 
Hartmann
23. September (16. Sonntag nach Trinitatis)
  9.00 Uhr  Krippen - Erntedankgottesdienst, Pf. i. R. Creutz
10.15 Uhr  Bad Schandau - Abendmahlsgottesdienst, Pf. i. R. 
Creutz
Gemeindekreise
Bad Schandau - Porschdorf
Kirchenführung:  jeden Dienstag, 15.30 Uhr, außer 11.09.
Seniorenkreise:  Bad Schandau: jeden Dienstag, 14.00 Uhr
 Rathmannsdorf-Höhe: Mittwoch, 19.09. 
Ausfahrt - Start: 12.00 Uhr
Tee & Thema:  Freitag, 28.09., 19.30 Uhr (Gemeinde-
raum, Dampfschiffstr. 1)
Bibelgesprächskreis:  Montag, 10. + 24.09., 19.30 Uhr
Frauengesprächskreis:  Dienstag, 25.09., 19.30 Uhr
Hauskreis Porschdorf:  Dienstag, 18.09., 20.15 Uhr
 (bei Fam. Bergmann, Rathmannsdorf, 
Hohnsteiner Str. 64)
Kantorei:  jeden Donnerstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor:  Freitag, 21.09., 18.00 Uhr
Junge Gemeinde: trifft sich nach Vereinbarung mit Sebasti-
an Lachnitt
 sebastianlachnitt@yahoo.de
Die Veranstaltungen, die nicht näher bezeichnet sind, finden im 
Pfarrhaus Bad Schandau statt.
Reinhardtsdorf - Krippen
Kirchenführung: jeden Dienstag, 17.00 Uhr und auf An-
frage
Christenlehre:  Startstunde siehe Bad Schandau - 
06.09., 16.00 Uhr
Kirchenvorstand:  nach Vereinbarung
Chor:  siehe Bad Schandau
Die Veranstaltungen finden im Pfarrhaus Reinhardtsdorf statt.
Konfirmandenunterricht
Liebe Konfirmanden und die, die es werden wollen - Herzliche Ein-
ladung zum Konfirmandenunterricht mit abschließender Konfirma-
tion 2013 bzw. 2014. Alle Konfirmanden und alle, die jetzt in die 7. 
Klasse kommen, treffen sich am Mittwoch, dem 19. September, 
16.00 Uhr im Gemeinderaum in Bad Schandau. Bitte melden Sie 
sich im Pfarramt für den Konfiunterricht an.
Freundliche Grüße
Pfr. Günther
17. Internationaler 
Bad Schandauer 
Orgel- und Musiksommer 2012
Mittwoch, 12.09.
19.30 Uhr Musik des Barock
 Ensemble „Musica da camera Dresden“
Samstag, 15.09.
17.00 Uhr Orgelmusik - Barockkirche Reinhard-
tsdorf
 Musikalische Kirchenführung zur 
Kirchweih
 Hartmut Vetter - Orgel
Mittwoch, 19.09.
19.30 Uhr Dresdner Klarinetten-Trio
 Gundula Hußke - Klarinette
 Margret Vetter - Violoncello
 Brita Wiederanders - Klavier
Änderungen vorbehalten!
Eintritt: 5 €, ermäßigt 4 €
Karten sind an der Abendkasse erhältlich.
Kinder und Schüler bis 16 Jahre haben freien Eintritt.
Evangelisch-freikirchliche Gemeinde
Gottesdienst:
Sonntag  10.00 Uhr
Abendmahl:
2./5. Sonntag  9.00 Uhr
4. Sonntag  11.00 Uhr
Kinderstunde
Sonntag  10.00 Uhr
Bibelgespräch:
Dienstag  19.00 Uhr
Bibelentdeckerclub (9 - 13 Jahre):
Freitag  17.00 Uhr
Jugend:
Samstag  19.00 Uhr
Jeder ist bei uns in der Kirnitzschtalstraße 39 herzlich willkommen! 
Weitere Infos unter www.elbsandsteine.de
Star-Organist aus Südfrankreich konzertiert in 
der Sebnitzer Stadtkirche
Zum nächsten Konzert der Sebnitzer Reihe MUSIK IN 
PETER-PAUL am Sonntag, 9. September, 17.00 Uhr 
wird der international renommierte Konzertorganist 
Prof. Eric Dalest in der Sebnitzer Stadtkirche mit einem 
interessanten und abwechslungsreichen Programm zu 
erleben sein. Dalest ist Titularorganist an St Sauveur d‘ 
Aubagne in Südfrankreich.
Auf dem Programm dieses Konzertes stehen u. a. Werke von Jo-
hann Sebastian Bach, Enrico Pasini, Franz Schubert, Albert William 
Ketèlbey, Johann Strauss, Félix Auger sowie Improvisationen.
Eric Dalest studierte am »Conservatoire National de Région« in sei-
ner Heimatstadt Marseille, danach am »Conservatoire de Région 
d‘ Aix en Provence«, wo er 1996 sein Abschlussdiplom mit der 
Qualifikation »sehr gut« (Gold-Medaille) erhielt. Bereits im Alter von 
13 Jahren war er Titular-Organist an der Kirche St.-Paul in Marseille 
und hat an vielen Marseiller Orgeln das liturgische Spiel bei Messen 
versehen. 
Parallel dazu belegte er Studiengänge in Musikwissenschaften in 
Aix en Provence, die er mit der Master-Prüfung im Hauptfach Mu-
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sikologie (Licence de musicologie) abschloss. In Paris belegte er 
Improvisationskurse bei Prof. Jean Guillou. Seit 1996 ist Eric Da-
lest Titular-Organist der großen historischen Orgel der Kirche Saint 
Sauveur d‘ Aubagne. Im gleichen Jahr verlieh ihm die »Université 
des Arts et des lettres Aix en Provence« den Professoren-Titel.
Seit 1991 hat Eric Dalest über 1000 Konzerte in Frankreich und im 
Ausland bestritten und sich mit seinen Interpretationen, Transkrip-
tionen und Improvisationen einen Namen gemacht. Im Juni 2005 
erhielt er das »Diplôme Supérieur de la Schola Cantorum de Paris« 
und ein Jahr später das »Diplôme de Virtuosité de la Schola Can-
torum de Paris«. Zahlreiche internationale Auszeichnungen folgten. 
Neben seiner  Tätigkeit am »Centre Musical d‘ Aubagne« führten 
ihn Tourneen und Meisterkurse durch ganz Curopa und Kanada. 
Über 60 CDs und DVDs dokumentieren sein musikalischen Wirken 
als Organist, Chorleiter und Komponist.
Der Eintritt zu diesem Konzert in der Sebnitzer Stadtkirche ist frei. 
Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.konzertreihe-sebnitz.de zu finden.
Katholisches Pfarramt St. Marien Bad 
Schandau - Königstein
Gottesdienste und Veranstaltungen in der kath. Pfarrei Bad 
Schandau-Königstein:
08.09.12
14.30 Uhr Rosenkranzgebet bei Pfarrer Kaiser
08.09.12
17.15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
09.09.12
10.15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
15.09.12
17.15 Uhr  HI. Messe in Königstein
16.09.12
10.15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
22.09.12
17.15 Uhr  Hl. Messe in Bad Schandau
23.09.12
10.15 Uhr  Hl. Messe in Königstein
23.09.12
15.00 Uhr Berggottesdienst auf dem Lilienstein 
(Nord-Aussicht)
Wanderung mit dem kath. Urlauberpfarrer ab kath. Kirche Bad 
Schandau:
13.09./20.09., jeweils 10.30 Uhr
Lichtbildervortrag im Vortragsraum der Falkensteinklinik:
Freitag, 21.09., 19.00 Uhr: „Der spanische Jakobsweg zwischen 
den Pyrenäen und Santiago de Compostela“
Anzeigen Achtung, Nebenverdienst!
Für das Amtsblatt Bad Schandau suchen wir
zum sofortigen Beginn
ZUSTELLER
für dieOrtsteile Reinhardtsdorf,
Kleingießhübel und Schmilka.
Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint 14-täglich
und die Tätigkeit wird angemessen vergütet.
Melden können sich Rentner, Vorruheständler,
Schüler (ab 13 Jahren) und Hausfrauen.
Bewerbungen schicken Sie bitte (Postkarte genügt)
mit Telefonnummer an
Verlag + Druck LINUS WITTICH KG
An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster
oder per E-Mail: vertrieb@wittich-herzberg.de
Café undKneipeWendischfähre
Hohnsteiner Str. 1 · 01814 Rathmannsdorf Inh. Wagner GbR
Öffnungszeiten: Mo bis So ab 12 Uhr, Mittwoch Ruhetag
15. September 2012
Spießbraten
im Biergarten
Tel. 035022/92280
Funk 0151/21333921
E-Mail: gastro-wagner@web.de
Agrargenossenschaft
“Polenztal” e.G.
OT Heeselicht, Scheibenmühlenstraße 13 b
01833 Stolpen
Telefon 035 973 / 24 931
In bewährter Qualität bieten wir wieder an:
Speisekartoffeln
zur Einkellerung in den Sorten:
✓ Adretta - mehligkochend
✓ Karlena - mehlig- bis vorwiegend festkochend
✓ Valisa - vorwiegend festkochend
✓ Laura - rotschalig - vorwiegend festkochend
✓ Birgit - lachsfarbene Schale - vorwiegend festkochend
Unsortierte lose Ware ist ebenfalls erhältlich.
Verkauf ab Sortierplatz Heeselicht,
voraussichtlich ab
Donnerstag, den 20. September 2012
Verkaufszeiten:
Montag - Freitag 8.00 - 17.30 Uhr (bis 12.10.2012)
8.00 - 15.30 Uhr (ab 15.10.2012)
Sonnabend 8.00 - 12.00 Uhr nur am 22.09./29.09.12
Weiter im Angebot:
- Weizen, Gerste, Hafer
- Körnermais, Futtererbsen, Raps
- Futtermöhren (Ab 20. September 2012!)
Tanz- undFitnessoaseSchöna
Zumba in Reinhardtsdorf mit Bianca
im Sport- und Freizeittreff
montags 19 - 20 Uhr
Schnupperkurs kostenfrei!
Ab sofort alle Zumba®-Kurse
mit Zehnerkarte zu 80 €
Sie bezahlen nur noch tatsächlich genutzte Kurseinheiten.Zumba® ·Standard · Latin ·Bauchtanz ·Fitness-Studiowww.tanzoase-schoena.de · Tel. 035028 86043
Zeit sparen – Familienanzeigen ONLINE:
www.familienanzeigen.wittich.de
